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1. 1 　 問 題 意 識
日 本 や ア メ リ カ で は､ ド ラ ッ グ ス ト ア(Drugstore/Drug store) は 小 売 フ ォ













局｣ (Pharmacy)､ ア メ リ カ で は フ ァ ー マ シ ー と 認 識 さ れ る た め､ ド ラ ッ グ ス
トアを薬店と理解するのは適切ではない｡
ま た､ 中 国 に お い て は､ 医 薬 品 と 化 粧 品 の 間 に､ ｢ 薬 粧｣ (Cosmeceutical)
という特殊な商品カテゴリーがある｡薬粧とは､医学の視点から肌のトラブル
を改善させるために､医薬品成分が含まれる薬用化粧品である｡ 1970年代に､
ア メ リ カ の 皮 膚 病 学 者Albert Kligman は､ 最 初 に｢ 薬 粧｣ と い う コ ン セ プ ト





































































2015 年､ 中 国 の 薬 店 の 店 舗 数 は448,057 店 で あ っ た が､ そ の う ち､ チ ェ ー ン
店 の 店 舗 数 は204,895 店( チ ェ ー ン 企 業 数 は4,981 社) で あ り､ チ ェ ー ン 化 率
は45.7% と な っ た｡ 一 方､ 独 立 型 薬 店 の 店 舗 数 は243,162 店 で あ り､ そ れ は2011
年 よ り 　33,924 店 を 減 少 し た も の の､ 依 然 と し て 大 き な 割 合(54.3%､ 2015) を
占めていた｡また､上位企業の売上高が薬店全体に占める割合に基づいて薬店
企業の上位集中度を算出すると､2015年の薬店売上高は3,323億元のうち､上
位3 社 で 薬 店 売 上 高 の7%､ 上 位10 社 で16%､ 上 位50 社 で26%､ 上 位100 社
で29% を 占 め る 状 況 で あ っ た2)｡ そ れ は 日 本(CR5-41%､ 2013) 3) や ア メ リ




売 市 場 の 売 上 高 は6.4 倍 拡 大 し､ 2,222 億 元 と な っ た5)｡ そ の な か で､ 化 粧 品 チ
2) 　 商 務 部｢2015 年 医 薬 品 流 通 業 界 運 行 統 計 分 析 報 告｣ に よ り｡
3) 　 重 富(2014) p.47 に よ り｡
4) 　 張 複 強(2001) ｢ 中 国 化 粧 品 業 界 の 現 状 と 未 来｣ ｢ 日 用 化 学 品 科 学｣ 第24 巻 第2 期､ p.60
5) 　 中 商 情 報 網 ニ ュ ー ス(2017.1.20) ｢2016 年 全 国 化 粧 品 小 売 額2,222 億 元 　 同 期 比8.3%｣｡
3
ェ- ン 企 業 の ト ッ プ100 社( 台 湾･ 香 港･ 外 資 系 企 業 が 含 ま れ て い な い) に よ
る売上高は149.0億元となり､化粧品小売市場の　6.7%を占めていた(トヅプ
10 社 は62.5 億 元 で2.8% を 占 め た)｡ ま た､ ト ッ プ100 社 の 売 上 規 模 か ら み る
と､ 年 間 売 上 高 が2 億 元 以 上 と な る 企 業 は100 社 の う ち15% で､ 1 億 元 ～2 億
元 と な る 企 業 は21% で､ 7,000 万 元 ～1 億 元 と な る 企 業 は31% で､ 5,000 万 元
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が 狭 い 象 限 で あ る Ⅰ (A･ Ⅰ､ B･ Ⅰ) と Ⅲ (A- Ⅲ､ B･ Ⅲ) は そ れ ぞ れ Ⅲ (A- Ⅱ､
B- Ⅱ) と Ⅳ (A- Ⅳ､ B･ Ⅳ) に 移 行 し て い る こ と に よ っ て､ こ こ で は､ Ⅲ (A･

























雲 南 一 心 堂(A･ Ⅳ) と 重 慶 桐 君 閣(A- Ⅳ) 3 社 に 着 目 し､ そ れ ぞ れ の 発 展 経 緯
と経営戦略について分析する｡そのうえで､3社の共通点と相違点を検討する｡
第8 章｢ 事 例 研 究 一 薬 粧 店｣ で は､ 薬 粧 店 チ ェ ー ン 企 業 の 北 京Dr.plant (B-





















































業 界 全 体 に 行 わ れ た｡ そ の た め､ 1990 年 代 に 入 る と､ ド ラ ッ グ ス ト ア は､ 大 型
店舗から1,300平米以下の小型店舗に変化してきた9)とともに､高齢人口の増
加､余命を延ばす医薬品の増加､また｢健康志向｣の高まりなどにより､アメ
リ カ の ド ラ ッ グ ス ト ア は 急 成 長 を 遂 げ た10)0 1992 年 か ら2000 年 ま で フ ァ ー マ
シ ー と ド ラ ッ グ ス ト ア の 売 上 高 は778 億 ド ル か ら1,309 億 ド ル ま で168% 増 加
し た｡ と こ ろ が､ 2000 年 以 降､ ガ ソ リ ン 価 格 の 高 騰 に よ る｢ 近 場 で の ワ ン ス ト
ップショッピング｣の需要が増加することによって､小商圏化した競争がさら
に激しくなった｡こうした状況で､ドラッグストアは消費者の来店頻度を高め
8) 　 少 家 族 化 と は 世 帯 人 数 が 減 少 す る 傾 向 を 指 す｡ 1965 年 家 族 数 が3.7 人 で あ っ た に 対 し て､ 1975
年 に は3.5 人 に 減 少 し た｡ 70 年 代 は 少 家 族 化 の は じ ま っ た 時 代 で あ る と 言 わ れ た｡ 松 村 清(1993.5)
｢ ア メ リ カ ド ラ ッ グ ス ト ア 研 究｣ p.380
9) 　 本 段 落 は 松 村 清(1993.5) ｢ ア メ リ カ ド ラ ッ グ ス ト ア 研 究｣ p32-44 に よ り 筆 者 整 理｡
10) 　Leah Jeanne Zambernardi(2002) に よ る｡
ll
る た め に､ 食 品 分 野 に 注 力 し､ HBD (Health&BeautyDailyliving) やHDL
(Health&DailyLiving) 店 舗 作 り を 行 う と い う 戦 略 転 換 を 迫 ら れ た11)0
ドラッグストア企業が大都市においての展開に注目すると､2016年にドラッ
グ ス ト ア 企 業 の ト ッ プ3 社､ Walgreens( ウ オ ル グ リ ー ン)､ CVS とRITEAID
を 合 わ せ て､ ニ ュ ー ヨ ー ク で は 市 場 シ ェ ア の82%､ ロ ス ア ン ゼ ル ス で は77%､
シカゴでは68%を占めており､寡占化状態になっているといえる12)｡ここでは､
ウ オ ル グ リ ー ン を ピ ッ ク ア ッ プ し て み よ う｡ ウ オ ル グ リ ー ン は1901 年 に イ リ
ノイ州で設立された薬局チェーン企業である｡1920年代からハイスピードで拡
大し､ 1929年には525店舗を展開していた｡ 1930年代にラジオ広告に踏み出
し て お り､ さ ら に プ ラ イ ベ ー ト 商 品 を 提 供 し 始 め た13)0 1975 年 に ウ オ ル グ リ
ーンは633店舗を持ち､その後の16年間は増収増益であった｡1980年代中頃､
新店舗およびテクノロジ -ー の 投資を大規模に実施し､ 1991年にPOSスキャ
ナーを全店舗に導入した｡2010年以降､ウオルグリーンは買収による店舗強化
に注力している｡とくに注目されるのはイギリスのドラッグストア企業である
ア ラ イ ア ン ス･ ブ ー ツ(Alliance Boots) お よ び 医 薬 品 卸 の ア メ リ ソ ー ス バ ー
ゲ ン(Ame-risourceBergen) と の 提 携 で あ る｡ そ れ に よ っ て､ 店 舗 数 と 配 送
センターが増え､巨大なドラッグストアネットワークが構築できるようになっ





れ か ら､ 一 般 商 品( 食 品 含 む) は25%､ OTC は14%､ リ カ /ー 飲 料 水 は12%､
化 粧 品/ ト イ レ タ リ ー は9%､ た ば こ は5% と な っ た15)｡ そ の 後､ 専 門 性 を 強 化
するために､医薬品の割合がさらに拡大していった｡2011年にウオルグリーン
調剤薬売上構成比は　64.7%に上昇した(全店舗は調剤機能を持っている) 16)｡
松 村 清(2013.9) ｢ 高 ま る ド ラ ッ グ ス ト ア に お け る 食 品 の 重 要 性｣､ 松 村 清 　 く2016.2) ｢ 米 国 ド
ト ア･ ニ ュ ー ス10｣ ド ラ ッ グ ス ト ア 研 究 会｡
The Companies;Barclays Research に よ る｡
ウオルグリーンのホームページによる筆者整理｡
鈴 木 敏 仁( 解 説) (2014.10.15) ｢ ド ラ ッ グ ス ト ア｣ ｢Chain Store Age｣ pp.68-70｡
松 村 清(1993.5) ｢ ア メ リ カ ド ラ ッ グ ス ト ア 研 究｣ pp.206-209｡
松 村 清(2012.10) ｢ ア メ リ カ ド ラ ッ グ ス ト ア 最 新 事 情｣ ｢ 販 売 革 新｣ pp.68-730
12




日 本 の ド ラ ッ グ ス ト ア は､ 薬 店･ 薬 局 と い う 業 種 店 か ら ス タ ー ト し た｡ 1923
年に工業薬品を販売する個人経営の｢ハックイシダ｣をはじめ､ 1929年に｢鶴
羽 薬 師 堂( 後 の ツ ル ハ 薬 局)｣､1932 年 に｢ マ ツ モ ト 薬 舗( 後 の マ ツ モ ト キ ヨ シ)｣､
1957 年 に｢ サ ン ド ラ ッ グ｣､ 1967 年 に｢ 河 内 薬 品( 後 の カ ワ チ 薬 品)｣ な ど､
医薬品を主力商品とする薬局が創業された｡1970年代に販売方法に不安を持っ
た 薬 局 経 営 者 が｢ オ ー ル ジ ャ パ ン ド ラ ッ グ(AJD)｣ と｢ 日 本 ド ラ ッ グ チ ェ ー ン




そ の 後､ 1976 年 オ ー プ ン し た｢ ハ ッ ク フ ァ ミ リ ー セ ン タ ー 杉 田 店(- ツ ク イ
シダ)｣､1981年八王子にオープンした郊外型ドラッグストアの｢サンドラッグ｣







さ ら に1990 年 に 入 る と､ ｢ マ ツ モ ト キ ヨ シ｣ は テ レ ビCM を 放 映 し 始 め､ 消
費者による｢ドラッグストア｣という業態認識が高まり､ドラッグストアが急
速 に 広 が っ た｡ ド ラ ッ グ ス ト ア の 店 舗 数 は1995 年 の1,015 店 か ら､ 1999 年 の
2,987 店 ま で お よ そ2 倍 に 増 加 し､ 売 上 は1995 年 の5,006 億 円 か ら､ 1999 年
の11,192 億 円 ま で1.2 倍 に 拡 大 し た19)｡ さ ら に1999 年 に｢ 日 本 チ ェ ー ン ド ラ
17) 　 松 村 清(2010) ｢ ド ラ ッ グ ス ト ア の 動 向 と カ ラ ク リ が よ く わ か る 本｣ 秀 和 シ ス テ ムp.15｡
18) 　 吉 田 雅 司(2005)､ 商 業 界(2001) に よ る｡
19) 　 『 ド ラ ッ グ ス ト ア 経 営 統 計 』 2004 年 に よ るC
13
ッ グ ス ト ア 協 会(JACDS)｣ が 設 立 さ れ､ 同 協 会 が2001 年 を｢ セ ル フ メ デ ィ ケ
ーション元年｣と宣言することに伴い､人々の健康意識がさらに強くなり､ド
ラッグストアの展開が加速していった｡
し か し､ 2000 年 に 入 る と､ 市 場 が 飽 和 し つ つ あ り､ ド ラ ッ グ ス ト ア に お け る
競争が激しくなった｡地域におけるドラッグストア企業間の吸収合併が続いて
お り､ 業 態 の 再 編 成 が 進 ん だ｡ ま た､ 2006 年｢ 改 正 薬 事 法｣ の 公 表 に よ っ て､






ア 業 態 は イ オ ン･ ウ ェ ル シ ア ス ト ア ー ズ､ マ ツ モ ト キ ヨ シ グ ル ー プ､ WIN ド ラ
ッググループ､サンドラッググループ､アインファーマシーズグループ､富士
薬品グループ､および独立系ドラッグストアといったいくつかのグループに分


































図2.1 　 ア メ リ カ と 日 本 の ド ラ ッ グ ス ト ア の 発 展






を 示 し て い る｡ ア メ リ カ の 場 合 は､ 2011 年 に は､ 調 剤 薬 とOTC/- ル ス ケ ア 商
品合わせて商品全体の77.0%を占めていた｡日本の場合､医薬品分野(調剤薬
と 　OTC/- ル ス ケ ア) は34.5% を 占 め て お り､ そ れ 以 外 に 化 粧 品(17.3%) や コ








表2.1 　 ド ラ ッ グ ス ト ア の 商 品 構 成 の 比 較(2011 年)
部門
調剤薬
OTC/- ル ス ケ ア








ア メ リ カ 　 ‡ 　 　 日 本
66.9 　 　 　 　 　 　 　 　8.5
10.1 　 　 【 　 　 　26.0
ヒ
- - 一 一 ‡ 一 一 一 一 一
100.0 　 　 　1 　 　100.0
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日 本 の ド ラ ッ グ ス ト ア に 関 す る 研 究 は､ 業 態 革 新( 周(2005); 島 永(2009)
21))､ 業 態 展 開･ チ ャ ネ ル 構 造( 本 藤(2006); 三 村(2014))､ 経 営 戦 略( 駒 木
(2012); 本 藤(2007); 富 重(2014)) 消 費 者 行 動( 清 水(2004); 鈴 木(2014) ;







描 い た｡ ま た､ 実 務 面 に つ い て は､ 周(2005)､ 島 永(2009) は マ ツ モ ト キ ヨ






































































































































3. 1. 1 　 実 務 面 で の ド ラ ッ グ ス ト ア に 対 す る 認 識 の 差 異
本章では､ドラッグストア､薬店､薬粧店の形成および関連性を再整理する







































l 健 康 相 談 9o)V 凭h7ｸ5ﾈ6ｸ54ｸV 鳴ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
HBCカテゴリ  ー
曇 葦3 警 要 用 
=l 健 康 に 関 連 す る 商 品ll 美 容 に 関 連 す る 商 品 暮 
薬粧店の主要機能 Ā
健康食品/OTC串 l ｸV艇7ｸ5ﾈ6ｸ54◇ー美容相談/体験l ĀĀĀĀĀĀĀĀ
図3.1　薬店の主要機能の変化
出 所: 謝(2012) p.41､ 李･ 李(2010) pp.4･9 に よ り 筆 者 修 正
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表3.1　薬粧店と薬店の商品項目の比較
ア イ テ ム ｸV ト イ レ ク リ 侘)ﾈ54 医 薬 品 9|8ｴｮﾒ 健 康 食 品 ｩw 艀 旆 食 品 (ｹwV 鉖ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
薬 粧 店  ｲ ○  ｲ △  ○  ｲ ○  ｲ
薬 店  " ×  ｲ ○  ｲ ○  ×  ｲ

















専 売 店(Brand Exclusive Store)､ 複 数 の 化 粧 品 メ ー カ ー の 複 数 ブ ラ ン ド を と
も に 販 売 す る 店 舗 は 化 粧 品 専 門 店(Cosmetics Specialty Store)､ 複 数 の 化 粧
品メーカーの複数ブランド､さらに､ OTC/健康食品､その他日用雑貨/食品を






























26) 　 李 従 選､ 李 乗 或(2010.1) ｢ 薬 粧 店 営 錆 策 略｣ pp.ll-260











方 法 で､ 体 の 表 面( 皮 膚､ 髪､ つ め､  ｢ 化 粧 品 衛 生 規 範(2007




マ､ 脱 毛､ 美 乳､ 健 美､ 消 臭､ シ ミ､  ｢ 化 粧 品 衛 生 規 範(2007


























28) 1985 年7 月1 日 に 中 国 医 薬 品 管 理 法 は 実 施 し た｡
27
薬品販売企業の経営を強化するため､医薬品小売企業が売場を貸すことを禁じ


























29)  ｢ 健｣ ｢ 消｣ ｢ 粧｣ は そ れ ぞ れ 国 家 法 律 に よ り､ 保 健 用 品､ 消 毒 用 品､ 化 粧 品 を 意 味 す る｡
30) 　2013 年 に は､ 上 場 し て い る 医 薬 品 を 取 扱 企 業 の な か で､ 買 収 合 併 の 件 数 は66 件､ 買 収 金 額 は


























31) 楊 暁 栄(1996) ｢ 国 内 外 社 会 薬 房 の 歴 史 と 現 状｣ ｢ 中 国 薬 房｣ 第7 巻 第1 期､ pp.20-22｡
32)　郭春麗､国家発展改革委員会経済所研究員(2013.9) ｢我国医薬品生産流通体制現状および問
題｣ ｢ 経 済 学 家｣ pp.24-33｡
33) 1999 年 に､ 元 国 家 経 済 貿 易 委 員 会 が｢ 医 薬 品 流 通 体 制 改 革 指 導 意 見｣ (1999) 1055 号 を 公 表 し
た｡ 2000 年7 月 　24 日 ～26 日 に 国 務 院 が｢ 全 国 医 療 保 険 制 度 改 革 と 医 薬 衛 生 体 制 改 革 大 会｣ で は､
医療保険改革を実現するために医療保険制度改革､医療衛生体制改革および医薬品流通体制改革と
いう　3つの改革を進行することが必要である｡これらの意見は｢城鎮医薬衛生体制改革の指導意見｣
























35) 　 マ ー ケ テ イ ン グ 史 研 究 会(2014) p.650
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36) 　 中 国 網 中 国 視 窓 ニ ュ ー ス(2016.5.12) ｢ ヴ ィ シ ー の 良 さ 一 中 国 に お け る 展 開｣ 斉 魯 夕 刊｡
37) 　 週 刊 粧 業(2013.2.19) ｢ 中 国 に お け る 薬 粧 化 粧 品( 薬 用 化 粧 品) 市 場 の 現 状｣｡












屈 臣 氏( ワ ト ソ ン ズ/Watsons､ 香 港 系､ 1989 　 年) の よ う な パ ー ソ ナ ル ケ ア ス
ト ア で 展 開 す る 企 業 は､ 万 寧( マ ン ニ ン グ/Mannings､ 香 港 系､ 2004 年)､ 康
是 美(Cosmed､ 台 湾 系､ 2004 年)､ 橋 蘭 佳 人(Gialen､ 内 資 系､ 2005 年) な
どがあげられる｡それと同時に､化粧品を中心に展開する化粧品専門店の渉渉




















































薬店 儼俟*iYﾘ*ｨｻx*"9o)V鋳品清え塙が広い (医薬品､健康食品､化粧品 など) ĀĀĀĀ
メ ー カ ー 直 営/ 契 約 に よ る 系 列 店 販 売 ﾘuBA- Ⅱ ĀĀ
小 売 業 者 に よ る 商 品 の 仕 入 販 売 ﾘubA- Ⅳ ĀĀ
薬粧店 儼况iGｨｻx*"ｸV鋳品清え塙が広い (化粧品､トイレ9リー 用品､ 健康食品など) ĀĀĀĀĀĀ
メ ー カ ー 直 営/ 契 約 に よ る 系 列 店 販 売 ﾘuBB 一 正 ĀĀ



























発 展 段 階 に し た が っ て､ 表4.1 で 整 理 し た よ う に｢1978 年 以 前｣｢1978 年 ～1990
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の 特 徴 　 　 　 店､ 青 空 市. 市 場､ 業 種 店
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ドラッグ























入 ② 新 業 態 の 導 入 　 　 ン ビ ニ エ ン ス ス ト` ② ス ー パ ･ー- イ
③ 百 貨 店 と ス ー パ 　 　 ア､ ホ ー ム セ ン タ 　 　 パ ー マ ー ケ ッ ト､








































4. 1. 1 　 経 済 の 成 長
1990 年 代 か ら､ 中 国 経 済 は 成 長 段 階 に 入 り､GDP が1996 年 の7.2 兆 元 か ら､
2005 年 の18.7 兆 円 に､ お よ そ2.6 倍 に 拡 大 し た｡ そ の 後､ 経 済 成 長 の ス ピ ー
ド が さ ら に 加 速 し て､ 2006 年 か ら2015 年 の10 年 間､ GDP が21.9 兆 元 か ら
68.9兆元に､およそ3.1倍拡大した｡経済成長が進むとともに､社会消費財小
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蕉GDP(億元)　F:j社会消費財小売総額(億元)
図4.1 　GDP と 社 会 消 費 財 小 売 総 額 の 推 移(1996-2015)
出所:国家統計局による筆者作成
一方､法人社数の推移からみると､ 1996年法人社数は440万社であったが､
2015 年1,572 万 社 ま で に､ 3.6 倍 増 加 し た｡ そ の な か で､ 卸 小 売 り 法 人 社 数 は
1996 年 の68 万 社( 全 体 の15.4%) か ら2015 年 の419 万 社( 全 体 の26.7%)
に､ 6.2 倍 増 加 し た｡
4. 1. 2 　 人 口 構 造 の 変 化
1990年代から中国の人口構造は大きく変化した｡それについては､労働人口
(15-64 歳) の 増 加 と 高 齢 人 口(65 歳 以 上) の 増 加 の2 点 で 反 映 さ れ た( 図4.2)0
1996 年 に､ 労 働 人 口 は8.2 億 人 で あ り､ 総 人 口 の67.2% を 占 め た が､ 2015 年
に､ そ の 人 口 数 が10.0 億 人 に 増 加 し､ 総 人 口 の73.0% を 占 め た｡ 労 働 人 口 の 増
加は経済成長および社会消費財小売総額の拡大の理由の1つとして考えられる｡
そ の 一 方､ 高 齢 人 口 も 増 加 し て い る｡ と く に､ 2015 年 に65 歳 以 上 の 人 口 は




41) 　 国 家 統 計 局､ 年 度 統 計 に よ る｡
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1996 年 　 　2000 年 　 　2005 年 　 　2010 年 　 　2015 年
図4.2 　 人 口 構 成 の 変 化(1996･2015)
出所:国家統計局による筆者作成
65歳以上(万人)
･: 15-64 歳( 万 人)
L二･ 0114歳(万人)
また､人口構造と強く関連している都市化の展開については､図4.3で示す
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4. 1. 3 　 所 得 水 準 の 上 昇
都市化の進展により､都市部と農村部の格差が拡大している｡図4.4で示す
ように､ 2013年に都市部と農村部の1人当たり可処分所得において17,037元
の 格 差 が あ っ た が､ 2015 年 に そ の 格 差 が さ ら に 拡 大 し､ 19,773 元 に な っ た｡
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た｡ 一 方､ 1 人 当 た り 所 得 水 準 か ら み る と､ そ の 比 率 は2 倍 近 く に な っ た｡ 沿
海･ 大 都 市 の1 人 当 た り 所 得 水 準 は2000 年 の1,097 ド ル か ら､2005 年 の1,952
ドルになった｡
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表4.2　沿海･大都市と内陸･その他都市の-人当たり　GI)Pと可処分所得の比
較( 単 位: 元)
1人当たり　G工)P





(a) / … 沿 海･ 大
均 　 　 幸 　(b)  ･ 都 市
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内陸･そ 全国平
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市(b)
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4. 2 　 消 費 者 層
1990年代以来､消費価値観は変化しつつあり､とりわけ経済･社会･文化環
境の変化に応じて､各消費者層は鮮明な特性を持っている｡それについては､
所 得 区 分 か ら 見 る｢ 中 間 所 得 層｣ の 特 徴､ 年 齢 か ら み る｢80 後90 後｣ と｢ 高
齢者層｣の消費価値観をそれぞれ考察していこう｡




移･ 予 測｣ に よ れ ば､ 2015 年 中 間 所 得 層 は8.82 億 人 で あ り､ そ れ は2006 年
42) 　 中 国 で は､ ｢ 中 産 階 級｣ ｢ 中 間 層｣ ｢ 中 等 収 入 者 層｣ ｢ 中 間 所 得 層｣ な ど 表 現 が 使 わ れ て い る が､
本稿では所得水準､所得区分を注目するため､統一的に｢中間所得層｣と表記する｡また､所得水




















ま た､ 同 調 査 で は､ 中 間 所 得 層 は 年 齢 か ら み る と､ 20-39 歳 が 　70% 以 上､
40-55歳が約25%を占めていた｡つまり､中間所得層は相対的に若い世代を
中心に構成された｡それは80後と　90後にまたがっている｡







44) 　 野 村 総 合 研 究 所｢ 中 国 中 間 層 調 査｣ (2014 年) (N-8,481､ 世 帯 年 収4 万 元 ～21 万 元)0
45) 　 中 間 所 得 層 の 消 費 価 値 観 に 関 す る 回 答 を 因 子 分 析 に よ っ て｢ 先 端 的 消 費｣ (26.3%) ｢ 安 さ 納 得
消 費｣ (25.3%) ｢ 情 報 探 索 消 費｣ (18.0%) ｢ プ レ ミ ア ム 消 費｣ (15.6%) ｢ 保 守 的 消 費｣ (14.8%) の
5 つ の タ イ プ に 分 け ら れ た｡
46) 　2010 年 に､ ア ジ ア 開 発 銀 行 が 公 表 し た｢ ア ジ ア と 太 平 洋 地 域2010 年 重 要 指 標｣ に よ る と､ 中
間 階 級 と は 一 日 一 人 当 た り の 支 出 金 額 が2-20 ド ル と な る 人 た ち で あ る｡ 2010 年 の 中 国 中 間 階 級 人
数 は8.17 億 人 で あ り､ 中 国 の 人 口 の60.9% を 占 め て い る｡




有 し､ と く に､ 2010 年 以 降 に は す で に20 代､ 30 代 に 入 る80 後90 後 は 市 場
の成長をけん引する役割を働いている｡
4. 2. 3 　 高 齢 者 層



















48) 　 蒋 明 軍(2015. 1.14) ｢80 後90 後 の 大 学 生 価 値 観 変 化 の 原 因 お よ び 教 育 対 策 研 究｣ に よ り､
消 費 支 出 面 を み る と､ 80 後 と 　90 後 の 差 異 は 見 ら れ な か っ た｡ 80 後86.3%､ 90 後90.1% の 学 生 は
収 入 に よ る 消 費 支 出 を 決 め る と な っ た｡ さ ら に､ 80 後90 後 と も97% の 学 生 は 買 物 を す る と き､ 商
品価格を十分に考えると答えた｡
49) 駒 木(2011) に よ り､ セ ル フ メ デ ィ ケ シ ョ ン と は 自 分 自 身 の 健 康 に 責 任 を 持 つ と と も に 軽 度 な
身体の不調は自分で手当てすると述べた｡
50)　薬店は医薬品･医療機器を中心に取扱う専門店である｡








4. 3 　 消 費 者 支 出 の 変 化
消 費 支 出 に つ い て み る と( 図4.5)､ 2004 年 か ら2013 年 に わ た っ て 都 市 住 民
1人当たりの消費支出金額は2倍以上に増加した｡その間､物価水準は上下し､
2008 年 と 　2011 年2 回 の ピ ー ク を 迎 え た が､ 物 価 調 整 政 策 に よ り 　2012 年 以 降
物 価 が 下 落 し つ つ あ り､ 2004 年 の 物 価 水 準 に 戻 っ た｡ 2004 年 と 　2013 年 の 支
出 の 内 訳 を 比 較 す る と( 図4.6)､ 食 品- の 支 出 割 合 は2.7% 減 少 し､ 医 療 保 健




調 査 対 象 は55 歳 ～74 歳 の 高 齢 者 層( 有 効 サ ン プ ル は1928 枚) と 　21 歳 ～54 歳 か つ 家 族 の 中55 歳 以
上 の 高 齢 者 が い る 若 い 消 費 者 層( 有 効 サ ン プ ル は1073 枚) の2 つ の グ ル ー プ で あ っ た｡
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図4.5 　 都 市 住 民 一 人 当 た り 消 費 支 出 状 況(2004-2013)

















ま た､ 2012 年3 月 に マ ッ キ ン ゼ 一 社 が 行 っ た 調 査｢2020 年 の 中 国 の 消 費 者
と会おう｣では､中国の消費者市場は大きな変化が予測された｡具体的には､
2000 年 か ら2010 年 に か け て､ ｢ 生 活 必 需 品( 食 料 品)｣ と｢ 半 生 活 必 需 品( 衣
服､医療保健､インテリア用品､住宅および公共事業)｣ -の支出が減少した一
方､ ｢ 非 生 活 必 需 品( パ ー ソ ナ ル ケ ア･ サ ー ビ ス､ 娯 楽､ 文 化､ 教 育､ 交 通､ 通










た と え ば､ ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト の 登 場 は､ も と も と｢ 低 価 格､ 低 マ ー ジ ン｣
原理を果たした結果であったが､中国の場合､最初に都市部の中･高収入層を
















舗 数 全 体 の84.6% を 占 め て い た｡ そ れ 以 外､ 総 合 商 店 は5.1%､ 百 貨 商 店 は1.7%､
副食品商店は1.7%､その他食品商店は1.2%となった｡店舗数の内訳からみる
と､ 1990年代初期に消費者が日用百貨と食品(糧油商店を含めて食品商品は
54) 何 麗 華(2005) ｢ 小 売 業 態 の 発 展 に 関 す る 比 較 研 究: 中 国 に お け る ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト 及 び コ
ン ビ ニ エ ン ス･ ス ト ア 業 態 を 中 心 と し て｣｡
55) 　 渡 辺(2015) ｢ 中 国･ 東 南 ア ジ ア に お け る 流 通･ マ ー ケ テ イ ン グ 革 新 一 内 な る グ ロ ー バ リ ゼ ー









く 関 連 し て い る か ら で あ る｡ さ ら に 当 時､ 冷 蔵 庫 の 保 有 率(1995 年66.2%) が
低く､かつ交通手段の制約(1997年都市でバイクと自家用車の保有率はそれぞ
れ11.6%､ 0.2%) で あ り､ 青 空 市 場 は 長 い 間 消 費 者 に 依 存 さ れ て い た57)0 1993
年に主要100社百貨商店の売上高は社会小売総額の1.59%であったのに対して､
青空市場の売上高は10%以上を占めていた58)0
表4.3 　 各 種 類 の 小 売 店 舗 数(1992 年)
農業生産財商店 99,740
出所:｢中国商業年鑑｣ (1993年)により筆者修正
56) 　 張 声 書､ 佐 伯 弘 治(1998) ｢ 中 国 現 代 物 流 研 究｣､ pp.360-3660
57) 　 何 麗 華(2007) ｢ 小 売 業 態 の 発 展 に 関 す る 比 較 研 究- ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト 業 態 を 中 心 に-｣｡







の 店 舗 数 は3,534,757 店 で あ り､ 1990 年 代 よ り 大 幅 に 減 少 し た｡ そ の 一 方､ 小
売 チ ェ ー ン 企 業 の 展 開 に つ れ て､ チ ェ ー ン 店 舗 数 は2005 年 の105,684 店 か ら





次 に､ 売 上 高 か ら み る と､ 2014 年 に､ 個 人 事 業 商 店 の 売 上 高 は13,986 億 元
となり､社会小売総額の5.1%を占めた｡それに対して､小売チェーン企業の






業 態 　 　 　 　 　 　 　. 店 舗 数( 店) 　 　 　 　 割 合
専 門 店 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　108,809 　. 　 　52.5%
ス ー パ ､ー ハ イ パ ー マ ー ケ ッ ト 　 　 　 　43,683
ブレンド専門店
コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア
その他業態チェーン店
百貨店
I _ 一 　 一 . _ - _ _ 　 _ I _ _ 一 　 一 　 　 一 ･ , - 　 . 　 - 一 　 一 - - - ･ - - 　 - 　 　 　 　 　 一 一 　 　 　 　 - 　 　 -  I - - 　 - - - 　 -  I  - 　 - 　 　 - - 　 - - 　 　 　 J







16,832 　 　 　 ■ 　 　 　8. 1%
9 , 6 8 5 　 　 ! 　 　 4 . 7 %
~ 　 　 　 ~ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ◆ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ▲ 　 　 　 ~ 　 　 ~ 　 　 ~ 　 ▲ ~ 　 ~ 　 ~
4,689 　 　 ‡ 　 　2.3%
i
~ 　 　 　 　 　 　 1 　 ~ 　 ~ ~ 　 　 　 L  t H 　 ~ ~ ~ 　 　 ~ ~ 　 ~ -
注:専門店はガソリンスタンドが含まれている｡2014年のガソリンスタンド店
舗 数 は34,985 店 で あ っ た｡
出所:国家統計局による筆者整理





者 数 は6.88 億 人 と な っ た｡ そ れ は2002 年 と 比 較 す る と 実 に12 倍- と 拡 大 し













- - 鞄2008 年 　---Mj-2015 年
Di 　 　 　 　､ Fd､1 ∴
叫､~ 　 ← 一 一､-tnt. ◆-i ‥ ●
Ln
■ 叫 　 叫 ヽ
寸 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　'･･ ■
10 歳 未 満 　 　10 代 　 　 　 　20 代 　 　 　 　30 代 　 　 　 　40 代 　 　 　 　50 代 　 　60 歳 以 上
図4.7: 中 国 年 齢 別 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 人 口 割 合(2008/2015)
出所: 2012年3月｢中国化粧品市場調査報告書｣と中国産業情報網ニュース
(2016.ll.9) に よ り 筆 者 作 成
さ ら に､ 中 国 で は イ ン タ ー ネ ッ ト 利 用( パ ソ コ ン､ 携 帯 電 話･ ス マ ー ト フ ォ














ス ー パ ､ー ネ ッ ト シ ョ ッ ピ ン グ(PC､ ス マ ホ) と ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト が あ げ ら
れ た( 表4.5)｡
表4.5　中間所得層の化粧品購入チャネル








22.6 　 　 通 販( テ レ ビ､ カ タ ロ グ) 　 　 　3.9
14.4 　 　 そ の 他
10.6 　 　 伝 統 薬 局
10.2 　 　 　 コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 　 　 　 　 　 　1.9
10.0 　 　 パ パ マ マ シ ョ 　 ッ プ


















5. 1 　 中 国 の 医 療 保 険 制 度











拠 出 を 不 要 と し､ す べ て 企 業 負 担 と さ れ た｡ し か し そ の 後､ 財 政 負 担 が 重 く な る と と も に､ 1978 年
市場経済の導入を契機にして社会面や経済面の変化が生じ､新しい保険制度枠組み-の立て直しが
迫られた｡





































一 般 的 に18 歳 以 下､18 歳










上/ 世 帯･ 年
財政補助:地方財政と中






第59 巻 第1･2 号p.89 に よ り 筆 者 修 正
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5. 1. 3 　 医 療 保 険 の 加 入 率
医 療 保 険 の 加 入 率 は2009 年 の92.5% (12.3 億 人) か ら 上 昇 し 続 け､ 2014 年
63) 三 浦 有 史(2009) ｢ 中 国 の 医 療 格 差 と 医 療 制 度 改 革 一 経 済 成 長 の 持 続 性 を 問 う-｣ ｢ 環 太 平 洋 ビ
ジ ネ ス 情 報｣ RIM､ Vol.9 　No.33｡
64) 　 沈 其 霧(2005) ｢ 受 診 難､ 高 額 受 診 問 題 に つ い て の 成 因 分 析｣ 中 国 漢 方 医 薬 報､ 第2390 期｡
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基 金 収 入 は384 億 元 で あ っ た が､ 2014 年 に は9,687 億 元 と25 倍 に な っ た｡ そ


















65) 　2008 年 以 前 お よ び2010 年 の 住 民 保 険 年 末 参 加 人 数 の デ ー タ は 空 白 と な る｡
66)調査は前年度の全国医療保険加入者に対する医療サービス利用状況についてのサンプル調査で
あ る02010-2013 年4 年 間 の 入 院 サ ン プ ル 数 は そ れ ぞ れ24 万 人､38 万 人､40 万 人､136 万 人 と な る｡





































公表時期 公表部門 政策 核心内容

















































































た｡ さ ら に､ 医 薬 分 業､ 営 利 性 と 非
営利性を分離することを強調した｡
規範の一部はWHOなど国際組織､国






















































































' ー ~ ~ ~ ~ ~ ~ 　 ｢ ~
2014 年9 月 商務部､国家



















蔓 　 　 　 　 … 政 審 査62 項 目 を 取 り 消 す 妻 関 の 資 格 審 査 が 取 り 消 すo
… 　 　 　 　 　 ぎ 決 定 ｣ 　 　 　 　 　 　 i
⊥ 　 　 　 　 　 　l 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 … 【 … _W ー Ⅳ___i
出 所:｢ 医 薬 品 流 通 業 界 研 究 報 告｣ (2014.10)p.13､ 央 視 網 ニ ュ ー ス(2015.5.21)
｢変革の道一中国医療改革30年見直し｣などにより筆者整理
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L 一 一 　 一･ 一 一 一-- ･ 十:












F 　 　 　 　 医 務 カ tーl
Lw ～_.=･..･,I-._..･.._･._. 〟,R
し _ _ 　 _ _ _ _ 　 _ _ _ 　 _ _ _ 　 _ _ . _ _ _ _ _ _ _ 　 _
図5.2　医薬品流通システム















69)  『 中 国 医 薬 品 流 通 業 界 発 展 報 告 』 (2005) に よ る｡
70) 原 田 忠 夫(1995) ｢ 中 国 に お け る 生 産 財 流 通 一 商 品 と 機 構｣ ア ジ ア 経 済 研 究 所､ p.104､ こ こ で
提示した国家医薬管理局は現在の国家食品医薬品監督管理総局である0
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71) 　 千 徳 志(2005.3) ｢ 病 院 外 来 受 診 薬 房 と 小 売 薬 店 の 医 薬 品 価 格･ 品 目 の 比 較｣ ｢ 中 国 衛 生 資 源｣

























こ 　 　 　 　 　 　 　< 　 　 　 　 　= 　 　 　 　 　･-- 一 一1+
杓i弓　　頂き弓だ　貞金澤
図5.3　病院薬房委託実施前後の医薬品流通チャネル
出 所: ｢ 中 国 医 薬 品 流 通 業 界 発 展 報 告(2015)｣ pp.ll-12
委託経営実施前後の医薬品流通チャネルの変化を整理すると､図5.3のよう
72) 中 国 製 薬 機 械 設 備 網 ニ ュ ー ス(2013.8.22)｢ 薬 房 委 託 経 営 方 式 多 様 　 政 策 は 企 業 参 与 を 支 持｣o
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医薬品湾謹企業




製tlI. nJ 業 者 一WJ.!' 叶- 葺 言
t医薬品調達力タロク)





























73) 　 鄭 荊 麗( 中 国 病 院 協 会 調 査 研 究 部) (2014.6.21) ｢ 我 国 薬 房 委 託 モ デ ル に 関 す る 追 跡 と 分 析｣｡
74) 　 経 済 参 考 報 ニ ュ ー ス(2016.4.29) ｢29 社 医 薬 品 上 場 企 業 は 薬 房 委 託 経 営 を 着 手｣｡
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16.8 万 店 で､ 薬 店 全 体(42.3 万 店) の 　39.7% に 過 ぎ ず77)､ 北 京 地 域 だ け で み
る と､ 薬 店5,233 店(2015 年7 月 時 点) 78) の う ち､ 指 定 薬 店 は98 店(1.9%)















75) 1989 年 に 実 施 し た｢ 病 院 分 級 管 理 方 法｣ に よ り､ 病 院 の 規 模､ 技 術 水 準､ 医 療 設 備､ 管 理 シ
ステム､人員配置などの要素で全国の病院を三級十等に分けられる｡一級･二級病院は甲､乙､丙
で､ 三 級 病 院 は 特､ 甲､ 乙､ 丙 で 区 分 す るC
76)医保医薬品については､国家の統一医保医薬品リストに基づき､省別に医保医薬品を増やすこ
とが認められる｡
77) 　｢ 中 国 医
78) 　 北 京 薬 学
79) 　 易 捷 海 通
80) 　 医 薬 品 価
p.206｡
2015.ll.4) ｢ 薬 店 数 最 も 多 い 十 省｣ ｡
北 京 社 会 保 険 サ ー ビ ス 会 社､ 指 定 薬 店 検 索 に よ る(2016 年2 月 時 点) 0
















































































法 人 企 業 数 は2,411 社 か ら4,770 社 ま で 拡 大 し､ 売 上 高 は1,287 億 元 か ら4,927
億元までおよそ4倍拡大した(表6.1)｡その一方､医薬品小売業の動向をみる
と､ 2008年から2014年にかけて､法人企業数､従業員数および売上高はぞれ
ぞ れ179%､ 162%､ 372% と い う 高 い 増 加 率 を 実 現 し た( 表6.2)0
表6.1 　 医 薬 品 お よ び 医 療 機 器 小 売 専 門 店 の 動 向(2008-2014)
項目/年度 2008 　 　 　2009 2010 　 　 　2011 増加率
(2008/2014)
法 人 企 業 数( 社) , 2,411 i 2,484
従 業 員 数( 万 人) 　28.3 　 　28.9
i
! 売 上 高( 億 元) 　1,287
3,039 　- 　3,352 　 ま 　3,762
t
37.6 　' 43.0




表6.2 　 医 薬 品 ′J､ 売 業 の 動 向(2008-2014)
項 目/ 年 度 　 　 　 　2008 　 　2009 2010 　 　 　2011 　 　2012 2013 　 　2014 　 　 　 　 増 加 率
(2008/2014)
法 人 企 業 数( 社) 　2,139 　 　2,186 　 　2,634 　 　2,881 　3,165
従 業 員 数( 万 人) 　 　27.3 　 　27.8
売 上 高( 億 元) 　1,224 　1,468
32.2 　 　 　33.3 　 　 　 　36
1,941 　2,365
3,573 　 　3,827 　 　 　 　179%
40.8 　 　 　44.3 　 　 　 　 　162%






構 成 は､ 医 薬 品( 化 学 薬 品44.1%､ 中 薬 剤 製 薬24.8%､ 中 薬 剤 煎 薬9.5%)78.4%､
非 医 薬 品( 食 品･ 健 康 食 品11.8%､ 医 療 機 器6.8%､ 薬 粧 品1.5%､ 日 用 品1.0%､




年 の2,149 社( 店 舗 数13.5 万) か ら2012 年 の3,107 社( 店 舗 数15.3 万) 1.5







通 業 発 展 計 画 綱 要(2011-2015 年)｣ ( 以 下､ ｢ 綱 要｣) の 影 響 を 受 け た と 考 え
られている｡｢綱要｣では､医薬品流通企業の集中度を高める方針を打ち出して､

































2011 年 　 　 　 　2,607 　 　 　146,703
2014 年 　 　 　 　4,266 　 　 　171,431
198,076 　 　 　 　 　319,655
261,996 　 　 　 　 　399, 069
277,085 　 　 　 　 　423,788
263,489 　 　 　 　 　434, 920 　 　 　 　 　 　39.4%





























第2 段 階 の 拡 張 期 は2001-2008 年 の8 年 間 に､ 薬 店 チ ェ ー ン 企 業 が 大 き な
成長を遂げた｡図6.1は2005年から2014年までに､医薬品および医療機器小
売専門店のなかで､チェーンストアで展開する企業の店舗数と売上高の推移で
























: ヽ ゝ ･  = 淋 L l  ･ ･ W  , j L ヽ
2005 　 　2006 　 　2007 　 　2008 　 　2009 　 　2010 　 　201 1 　2012 　 　2013 　 　2014
項 類- 象 店 舗 数18,449 21,090 26,412 30,844 30,543 31,049 32,486 35,835 39,319 41,570







第3 段 階 の 経 営 効 率 強 化 期 は2009-2014 年 で あ る｡ 2009 年 か ら2014 年 ま
でに､店舗数と売上高の増加が続いていたが､それぞれの増加率が136%と
289%となった｡店舗数の増加が緩やかになった一方で､売上高の伸びが顕著で
あ っ た( 図6.1)｡ ま た､1 店 当 た り の 売 上 高 と1 人 当 た り の 売 上 高 か ら み る と､
5年間で2倍以上増加したことが確認できた(図6.2)｡薬店企業は単純に店舗
数を増やすことから､店舗の経営効率､いわゆる生産性の向上-経営の重心を
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2005 　2006 　2007 　2008 　2009 　2010 　2011 　2012 　2013 　2014
- 婆 毒 転 換1 店 当 た り の 売 上 高120 　120 　117 　122 　137 　141  154 　178 　199 　291


















(YJ ーRfL) 　 腫T 眠WCl 吏 耶YL
表6.5　主要薬店企業買収リスト
年 分 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 チ ェ ー ン オ ペ レ ー シ ョ ン 展 開 の 薬 店 企 莱
2014 年12 月 　 一 心 堂 は 上 海 大 薬 房 の 全 株 と 山 西 来 福 一 心 堂( 樵) の49% 株 を 買 収
2015 年 　 　 　 　 一 心 堂 は( 海 南) 広 安 堂､ ( 山 西) 百 姓 平 価 大 薬 房 合 計457 店 を 買 収
2015 年 　 　 　 　 老 百 姓 大 薬 房 は119 件 の 買 収 を 行 っ た
2015 年 　 　 　 　 益 豊 薬 房 は64 件 の 買 収 を 行 っ た
2015年　　　　陳西衆信医薬品スーパーは陳西京兆薬房の70店を買収
出 所: 中 証 網 ニ ュ ー ス(2015.9.7) ｢ 上 場 薬 店 チ ェ ー ン は 買 収 の 戦 争-｣ に 基 づ
いて筆者整理
6. 2　化粧品市場と薬粧店チェーン企業の発展段階








6. 2. 2 　 薬 粧 店 チ ェ ー ン 企 業 の 展 開
資本関係からみると､薬粧店チェーン企業は内資系と香港系･外資系に分け





85) 　2013 年2 月 　27 日｢2011 年 国 内 化 粧 品 市 場 構 造 分 析｣ 中 国 産 業 情 報｡





と 　Gialen を 代 表 と し て あ げ ら れ る｡ Dr.plant の 展 開 が2004 年 か ら､ Gialen
の展開が　2005年からであり､それは香港系･外資系薬粧店チェーン企業の参
入とほぼ同時期であった｡












薬 粧 店 チ ェ ー ン 　1 号 店 　 　 　 　 資 本 関 係 　 　 　 　 　 　 店 舗 数( 店) 　 　 　 出 店 地 域
( 中 国 名 称) 　 　 開 店 年

















































粧 店 チ ェ ー ン 企 業 は6 社 が あ げ ら れ る｡ ワ ト ソ ン ズ が395 店(2015 年1-12
月)､ Gialen は165 店(2015 年2 月 ～2016 年2 月)､Dr.plant は700 店(2014
年10 月 ～2015 年12 月)､ 悦 詩 風 吟 は100 店 以 上(Innisfree､ 2014 年9 月 ～
2015 年11 月)､ t3C は200 店 以 上(2014 年 始 ～2015 年 末)､ 蜜 思 肌 は 約100
店(Misifu､ 2015 年1-12 月) と な っ た｡ ま た､ 新 店 舗 が50 店 近 く の 薬 粧 店
チ ェ ー ン は､ 好 美 小 屋(Timierhouse ､ 1 年 半 約100 店)､ 康 綻(Conttie､ 50
店 以 上)､ マ ン ニ ン グ( お よ そ50 店)､ 金 甲 虫(Goldone､ 46 店) の4 社 が あ
















6, 3 　 事 例 研 究 に つ い て の 説 明
これまで､医薬品小売市場と薬店チェーン企業および化粧品市場と薬粧店チ
ェーン企業の展開を考察してきた｡次に､ミクロの視点から､薬店チェーン企




ま ず､ 薬 店 チ ェ ー ン 企 業 に つ い て､ ｢2015 年 薬 店 チ ェ ー ン 企 業 上 位100 社 総














ラ ン キ 　 　 　 　 　 　 　 　 薬 店 チ ェ ー ン 企 業 　 　 　 　 　 　 　 　 直 営 店 舗 　 　 加 盟 店 舗 　 　 店 舗 数 合














2, 128 　 　 　 　 　952 　 　 　 　 　3,080
3,496 　 　 　 　 　 　0 　 　 　 　 　 　3,496
1,921 　 　 　 　 　0 　 　 　 　 　1,921
1,483 　 　 　 　 　 　0 　 　 　 　 　1,483
1,065 　 　 　 　 　 　0 　 　 　 　 　1,065
1,394 　 　 　 　7,574 　 　 　 　8,968
1,998 　 】 　 　0 　 　 　 ■ 　1,998
~ 　 　 　 　 て 　 　 　 　 　 　 ~ 　 　 　 　 　 ~ ~
393 　 　 　 　 　 　 　 　0 　 　 　 　 　 　 　 　393
815 　 　 　 　 　 　 　 　0 　 　 　 　 　 　 　 　815
895 　 　 　 　 　159 　 　 　 　 　1, 054
501 　 　 　 　 　 　 　0 　 　 　 　 　 　 　 　501



















薬 店 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 薬 粧 店
メ ー カ ー 直 営/ 契 約 に よ る 系 列 店 販 売 　 同 仁 堂(A- Ⅱ) 　 　 　 　Dr.plant (B- Ⅲ)
小売業者による商品の仕入販売
出所:筆者作成
一 心 堂(A- Ⅳ) 　 　 　 　 　 ワ ト ソ ン ズ(B- Ⅳ)
桐 君 閣(A- Ⅳ) 　 　 　 　 　Gialen (B- Ⅳ)
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第7章　事例研究一薬店
7. 1 　 北 京 同 仁 堂(A- Ⅱ)














































[4] 　 海 外 進 出
同仁堂は1990年代から海外進出を始めた｡ 1993年に､同仁堂は香港におい












た｡ 2009 年､ 同 仁 堂 は｢ 同 仁 本 草｣ 8 品 目 の 新 商 品 を 開 発 す る こ と に よ り､ ス
キンケア商品のシリーズの市場導入を完成した｡さらに､同年度にマスクブラ




商 品 品 目 が43 品 目 に 増 加 し た｡ 同 時 に､ ｢ 麗 顔 坊｣ ブ ラ ン ド に つ い て は､ ス キ
ンケア化粧品から､メイクアップ化粧品に拡大した｡このように､2011年に｢同
仁本草｣シリーズはさらなる拡大し､化粧品以外にボディケア､ -アケア商品
ま で 商 品 品 目 が 　80 品 目 に 増 や し た｡ そ の ほ か､ メ ン ズ ケ ア 商 品｢ 派 朗｣ シ リ
ー ズ の13 品 目 と ベ ビ ー ケ ア 商 品｢ 佳 宝｣ の13 品 目､ さ ら に フ ラ ワ ー テ ィ と い
う健康食品も販売している89)｡
7. 2 　 雲 南 一 心 堂(A- Ⅳ)







大 し､ さ ら に､2006 年 に 広 西 省 に 進 出 し て､ 店 舗 数 は400 店 に 増 加 し た｡2009
年に､一心堂の店舗数は1,000店を達成し､雲南鴻邦一心堂薬業(集団)株式
有限公司(現在)に名称を変更し､ 5年後(2014年)､深別証券取引所に上場




が69.0%( 処 方 等31.5%､ 非 処 方 等37.5%)､ 医 療 機 器 が6.5%､ 健 康 食 晶 が10.9%､



























2014 年 に 展 開 し た2,623 店 の な か で､ 一 級 都 市 は48 店､ 二 級 都 市 は602 店､
三 級 四 級 都 市 は803 店､ 県 は752 店､ 郷･ 鎮 は418 店 と な り､ 三 級 四 級 都 市･
県･郷･鎮あわせて全店舗数の7割以上を占めた｡
表7.1 　 店 舗 数 推 移(2014､ 2016)








































近 年､ 一 心 堂 は｢ イ ン タ ー ネ ッ ト+｣ の ビ ジ ネ ス モ デ ル を 推 し 進 め て い る( 図
7.1)｡一心堂はリアル店舗のブランドカを生かし､インターネット販売を通じ
てオムニチャネルを実現した｡ 2012年から､一心堂は公式サイトを開設し､現
90) 　 中 国 に お い て は 都 市 の 規 模 に よ っ て､ 都 市 が 一 級､ 二 級､ 三 級､ 四 級 都 市 に 分 け ら れ る｡ そ の
以 下 は 県･ 郷･ 鎮･ 区 な ど の 行 政 区 分 が あ る｡
90
在､医薬品･医療機器､健康食品､化粧品､パーソナルケア､生鮮食品など3,000
品 目 以 上 を 取 扱 っ て い る. そ の 一 方､ ネ ッ ト シ ョ ッ ピ ン グ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム で
の販売も行っている｡たとえば､中国最大のB2Cプラットフォームである天猫
(Tmall) 医 薬 館 に3 つ の 店 舗 を 開 設 し て い る( 表7.2)｡








モ デ ル｣ - 移 行 し て い る｡
さ ら に､ 一 心 堂 は020 ( オ ン ラ イ ン･ ツ ･ー オ フ ラ イ ン) を 推 進 し て い る｡
つまり､顧客はオンラインで注文した後に､リアル店舗(オフライン)で商品




図7.1 　 オ ム ニ チ ャ ネ ル 戦 略
出所:筆者作成
91) 　 健 康 之 路 は2000 年 に 創 立 し､ オ ン ラ イ ン で 医 療･ 健 康 サ ー ビ ス を 提 供 す る コ ン サ ル テ ィ ン グ
会社であるo
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表7.2 　 一 心 堂 ネ ッ ト シ ョ ッ ピ ン グ サ イ ト
分 類 　 　 　 　 　 　 　 　 店 舗 名 称 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 取 扱 商 品/ サ ー ビ ス
公 式 サ イ ト 　 　 　 　 　 　 一 心 堂
天 　 猫 　 医 　 薬 　 館
(Tmall)
出所:筆者作成
医 薬 品･ 医 療 機 器､ 健 康 食 品､ 化 粧 品､ パ ー ソ ナ ル




[4] 　 情 報 戦 略
一心堂は､店舗数拡大およびオムニチャネルを推進すると同時に､情報戦略
に も 力 を 入 れ て い る｡ 2008 年 か ら2016 年 に か け て､ 一 心 堂 はSAP ( 企 業 資 源
管 理)､ HANA( 高 機 能 分 析 シ ス テ ム)､ Hybris( 電 子 商 取 引 ソ リ ュ ー シ ョ ン)､
CRM(顧客関係管理)を次々と導入した｡それによって､顧客データと即時販
売情報の分析機能を強化するようになった｡
一 心 堂 は ソ フ ト ウ ェ ア の 強 化 を 進 め る 一 方､ -- ド ウ ェ ア 面 に 関 し て は､















従 来 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 現 在
戦略転換　　　　単純に医薬品販売　　　大健康ビジネスモデル




7. 3 　 重 慶 桐 君 閣(A- Ⅳ)
ソナルケア､健康ソリューション提案
医薬品､保健商品､医療機器､パーソナルケア商品､メ
ガ ネ､ マ タ ニ テ ィ ･ー ベ ビ ー 商 品､ 食 品､ 健 康 サ ー ビ ス
医 薬 品 販 売､ コ ン サ ル テ ィ ン グ サ ー ビ ス( オ ン ラ イ ン)











(2015 年 上 半 期) を 占 め た｡








は 重 慶 に お い て68 店 を 開 店 し､ 2015 年 ま で の17 年 間 で､ 店 舗 数 は8,968 店















は､ 桐 君 閣 の1,000 店 以 上 で 値 下 げ を 実 施 し､ 下 げ 幅 は20-30% に 至 っ た｡ 値
下げのうち､多くの医薬品は｢零差益｣で販売されたため､桐君闇の平均粗利
益 率 は15-20% ま で に 下 落 し た｡ さ ら に､ 2005 年4 月 に､ 重 慶 桐 君 閣 の200
店以上は1,000種類の医薬品に対して､平均15%の値下げを実施しており､そ





9.1 元 と な る こ と に 対 し て､ 雲 南 一 心 堂 は12.3 元､ 重 慶 平 和 薬 房 は13.3 元 と
なる92)∩


































こ れ は､ Ⅱ と Ⅳ の 最 も 異 な る 部 分 で あ る( 表7.4)0
表7.4　商品戦略においての共通点と相違点
B- Ⅳ 9o)V(i8,ĀĀĀĀĀ
( 一 心 堂 と 桐 君 閣) 儖o)V 兒ｩnﾂﾙVX*hｦyRĀĀĀĀĀ
B- Ⅱ X886 榎ﾘ/JﾘｯbĀĀĀĀ






集 出 店 に 注 力 し て い る｡ 一 方､ 同 仁 堂 は､ 北 京､ 上 海､ 武 漢､ 広 州 な ど の 大 都

















表7.5 　2015 年1･6 月 収 入/ 費 用( 単 位: 万 元)





































8. 1 　 北 京Dr.plant (B- Ⅱ)
8. 1. 1 　Dr.plant の 発 展 経 緯











出 店 し て 全 国 に 広 が っ た｡ 2005 年 に､ ｢ 量 肌 現 配｣ はLotionspa ( 中 国 名 称:
露芯)に変更し､新しくブランドを創立した｡




こ の よ う な 局 面 を 解 決 す る た め､ Lotionspa は 自 社 出 店 を 試 み た｡ 2007 年 に､
Lotionspa は は じ め て の 路 面 店 を 開 い た｡
化粧品専売店の展開と同時に､化粧品市場において1つ大きな風潮としてワ
トソンズを代表とする薬粧店は興起した｡ワトソンズは2005年から急拡大し､
2009 年 ま で に500 店 舗､ さ ら に2011 年 に1,000 店 舗 と い う ハ イ ス ピ ー ド で 成




た｡ そ の 結 果､ Lotionspa の 売 上 は 急 速 に 伸 び て い た｡









の 調 整 に 注 力 し た｡ ブ ラ ン ド カ の 向 上 に つ い て､ Lotionspa は ハ イ エ ン ド の 顧
客層をターゲットにし､大衆顧客に対して認知度が低いという弱点がある｡そ














網 が 迅 速 的 に 広 が っ た｡2013 年 ま で にDr.plant の 店 舗 数 は1,000 店 に 達 し た｡
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[3] 　 研 究 開 発 と ブ ラ ン ド･ マ ー ケ テ イ ン グ(2014 年-2017 年)
店 舗 を 拡 大 す る と 同 時 に､ Dr.plant 　 は 研 究 開 発 に も 力 を 入 れ て い る｡ 2014
年に､ Dr.plant　は中国科学研究院昆明植物研究所と　20年戦略提携を結び､
Dr.plant 研 究 開 発 セ ン タ ー を 設 置 し た｡ そ れ と 同 時 に､ Dr.plant は 昆 明 植 物 研
究所の中国民族植物学者襲盛基氏と共に広東順徳盛美工場(略称:順徳工場)








Dr.plant は､ ブ ラ ン ド を 育 成 す る た め､ 会 員 の 力 を 借 り て 口 コ ミ で ブ ラ ン ド
カを向上させる｡顧客の1回あたりの購買金額は200元になり､かつ会員情報
を 完 備 に 登 録 し てDr.plant の 会 員 に な れ る｡ Dr.plant の 会 員 は 購 買 金 額 に よ
っ て､ ｢ 体 験 型 会 員｣ ｢ シ ル バ ー カ ー ド 会 員｣ ｢ ゴ ー ル ド カ ー ド 会 員｣ お よ び｢ ダ














ま た､ 2015 年12 月､ 中 国 の 第 一 の 商 店 街 と 呼 ば れ る 王 府 井 の｢ 大 柵 欄｣ エ






る｡ 現 在､ Dr.plant の 会 員 数 は370 万 人 に な っ て い る｡
Dr.plant は 口 コ ミ を 重 視 す る 一 方､ 独 特 な ブ ラ ン ド･ マ ー ケ テ イ ン グ 戦 略 を
と っ て い る｡ そ の1 つ が 公 益 事 業 で あ る｡ 2016 年 にDr.plant は 西 安 建 築 科 技
大学(解氏の出身校)､北京工商大学､上海交通大学等60校以上の高等学校に
奨学金を設立した｡また､西安建築科技大学においてDr.plantの管理層および





も う1 つ は､ Dr.plant は 中 国 化 粧 品 の 民 族 ブ ラ ン ド を 目 指 し て い る｡ 2015
年 に､ ｢ 一 帯 一 路｣ 活 動 で の 唯 一 の ス キ ン ケ ア 化 粧 品 ブ ラ ン ド と し て､ Dr.plant
は代表団と国際訪問に参加した｡その後､ Dr.plant商品は｢国頑｣ (国を代表
するプレゼント)としてイタリア大統領やオーストラリア総理などの国家首脳
に 贈 ら れ た｡ そ れ に よ っ て､ Dr.plant の 認 知 度 が さ ら に 高 ま っ て い る｡



























Dr.plant 売 上 の80% が 会 員 消 費 に よ る 達 成 と な っ た｡
8. 2 　 香 港 ワ ト ソ ン ズ(B- Ⅳ)
8. 2. 1 　 ワ ト ソ ン ズ の 発 展 経 緯
[1] 　 初 期 の 展 開
ワ ト ソ ン ズ は､ 香 港 に 本 社 を 置 く ド ラ ッ グ ス ト ア チ ェ ー ン で あ る｡ 1828 年､
イ ギ リ ス 人 のA.S.Watson が 広 州 で｢ 広 東 大 薬 房｣ と い う 社 名 で 創 業 し た｡ 当
初は､貧困層の人々に無償でメディカルサービスを提供していた｡その後1832
年に､中国大陸において炭酸飲料水工場を設立した｡ 1841年には香港で薬店を
開 き､ さ ら に1869 年 に 統 治 者 エ テ イ ン パ ラ の 専 用 薬 店 に な っ た｡ そ の 後1871
103
年､ ワ ト ソ ン ズ 有 限 公 司( 中 国 名 称: 屈 臣 民) を 成 立 し､ ワ ト ソ ン ズ と い う 社
名を用いて経営を始めた｡1895年､ワトソンズは35店舗を展開して､医薬品､








1963 年､ ワ ト ソ ン ズ は 和 記 洋 行( 現 在 の ハ チ ソ ン･ ワ ン ポ ア) に 買 収 さ れ､












2005 年 の 店 舗 数 は100 店 と な っ た｡ そ の 後 ワ ト ソ ン ズ の 店 舗 数 は 毎 年100 店
以 上 の ペ ー ス で 増 加 し､ 2011 年 に1,000 店 舗 と な っ た( 図8.2)｡ 2014 年12
月現在､ワトソンズは中国の32省･直轄市において2,000店舗を有しており､
中 国 全 土 で 店 舗 網 を 構 築 し た( 図8.1) 96)0
94) 　 ワ ト ソ ン ズHP に よ り 筆 者 整 理｡
95) 　 ワ ト ソ ン ズHP に よ り 筆 者 整 理｡










&_ 　 主 　 主 　 岳 　 墓 　 主
1985 年2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年2013 年2014 午
図8.1 　 ワ ト ソ ン ズ 店 舗 数 推 移(2007･2014)
荏: (∋1985年2005年2006年店舗数は大記事による推測値である｡



























有 効 な 方 法 の1 つ で あ る｡2000 年､ ワ ト ソ ン ズ は イ ギ リ ス の 化 粧 品 チ ェ ー ン 店
で あ る 　Savers 　 を 買 収 し て ヨ ー ロ ッ パ 市 場 に 参 入 し 始 め た｡ さ ら に､ 2002 年､
ワ ト ソ ン ズ は13 億 ユ ー ロ で オ ラ ン ダ の 健 康 美 容 品 チ ェ ー ン で あ るKruidvat を




そ の 後､ 2004 年 に ラ ト ビ アRota 傘 下 のDROGAS を､ 2005 年 に は イ ギ リ ス
の 香 水 チ ェ ー ンMerchantRetail を 買 収 し､ さ ら に フ ラ ン ス 最 大 の 香 水 小 売 企




[4] 　 ネ ッ ト シ ョ ッ ピ ン グ 時 代
インターネットの発展により､ネットショッピングは爆発的な成長を遂げて
きた｡ワトソンズはリアル店舗からネットショッピングに移った消費者を再確
保 す る た め に､ 2011 年 か ら タ オ パ オ､ 京 東､ ア マ ゾ ン と そ れ ぞ れ 提 携 し101)､
99) 　 凋 建 軍(2014.1) ｢ 解 砺 屈 臣 氏｣ 経 済 管 理 出 版 社､ p.281｡
100) 　 ワ ト ソ ン ズHP に よ り 筆 者 整 理｡











8. 2. 2 　 ワ ト ソ ン ズ の 経 営 戦 略
[1] 　PB 商 品 に よ る 差 別 化
ワトソンズは､化粧品を中心に(化粧品の割合は凡そ45%)医薬品､保健商
品､ パ ー ソ ナ ル ケ ア､ 雑 貨 な ど の 商 品 を 取 り 扱 っ て お り､ 取 扱 品 目 は8,000 を
超 え て い る｡ そ の な か で､ ナ シ ョ ナ ル･ ブ ラ ン ド(NB) と 比 べ､ プ ラ イ ベ ー ト･





2013 年 ま で に ワ ト ソ ン ズ のPB 商 品 は2,000 品 目 を 超 え て お り､ 全 商 品 に 占 め
るPB 商 品 の 構 成 比 は 約20% に 達 し て い る(2013 年2 月 時 点)｡ 薬 粧 店4 社 の
PB 商 品 を 比 較 し､ 表8.2 で 示 す よ う に､ ワ ト ソ ン ズ は 各 カ テ ゴ リ ー でPB 商 品
を 展 開 し て い る105)｡
ゾ ン- 出 店､ 同 年､ ワ ト ソ ン ズ の 公 式 サ イ ト も 開 始 し た｡





103) 　2012 年4 月 　5 日 に ワ ト ソ ン ズ は イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で 商 品 を 販 売 す る 許 可 を 得 た｡
104) 　 プ ラ イ ベ ー ト ブ ラ ン ド(PB) は 小 売 企 業･ 卸 売 企 業 が 企 画 し､ 独 自 の ブ ラ ン ド で 販 売 す る 商
品 で あ る｡ 2006 年 にAC ニ ー ル セ ン は 広 州 で ワ ト ソ ン ズ に 来 店 し た 約600 名 の 女 性 に 対 し て 調 査 に
よ れ ば､ ワ ト ソ ン ズ に 買 物 に 来 る 理 由 の 一 つ､ PB 商 品 が あ げ ら れ た｡
105) 凋 建 軍(2014.1) ｢ 解 砺 屈 臣 氏｣ 経 済 管 理 出 版 社､ p.53｡
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企業
表8.2 　 ド ラ ッ グ ス ト ア4 杜 のPB 商 品 の 比 較
カ テ ゴ リ ー 　 　 保 健 　 　 医 薬 　 　 化 粧 　 　 洗 濯 　 　 日 用 　 　 ア ク セ 　 服 装 　 　 食 品 　 　 家 庭
サリー
ワ ト ソ ン ズ 　 　 　 　 〇 　 　 　 〇 　 　 　 〇 　 　 　 〇 　 　 　 〇
セ フ ォ ラ 　 　 　 　 　 × 　 　 　 　 × 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 〇
康 是 美 　 　 　 　 　 × 　 　 　 　 × 　 　 　 　 × 　 　 　 ○ 　 　 　 ○
マ ン ニ ン グ 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 × 　 　 　 　 × 　 　 　 ○ 　 　 　 ○
出 所: 凋 建 軍(2014.1) p.53
〇 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 〇
× 　 　 　( ⊃ 　 　 　 　 ×
× 　 　 　 　 　 　 × 　 　 　 　 　 　 ×






水､ ジ ュ ー ス) が､ 消 費 者 か ら 最 も 注 目 を 集 め て い る｡ 価 格 面 を み る と､ PB
商品の価格は比較的安い｡たとえば､スキンケア化粧品のなかで､マスクを取
り 上 げ て み る と､ 0-299 元 の 商 品 は68 品 目 あ り､ そ の な か で､ 50-99.99 元
の 商 品 が 最 も 多 く､ 56 品 目82% を 占 め て い る｡ NB 商 品 の 場 合 は､ 50-99.99
元 の 商 品 が50% を 占 め､ 次 い で､100-199 元 の 商 品 が33% を 占 め て い る106)0
し か し､ ワ ト ソ ン ズ はPB 商 品 の 安 さ の み な ら ず､ 品 質 も 強 調 し て い る｡ よ り
安い価格で品質の良いPB商品を提供することにより､売上高の増加を実現し
た｡以下に､ワトソンズの強みについて整理する｡
106) 2015 年6 月 　2 　 日 ワ ト ソ ン ズHP に よ り 統 計｡PB 商 品 の な か で マ ス ク の 価 格 に つ い て の 割 合 は､
0-19.99 元3%､ 20-49.99 元4%､ 50-99.99 元82%､ 100-199 元9%､ 200-299 元1% と な る｡
一 方､NB 商 品 の 場 合 は､0-19.99 元10%､20-49.99 元3%､50-99.99 元50%､100-199 元33%､
200-299 元3% と な るL,
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価 格: マ ー ジ ン
流 通: チ ェ ー ン
図8.2 　 ワ ト ソ ン ズPB 商 品 の 経 営 モ デ ル











水 を と り あ げ た い( 表8.3 参 照)0
1903年､ワトソンズは蒸留水を製造し始めた｡1950年代には商業用ガラス･
107) 　 漏 建 軍(2014) ｢ 解 鴨 屈 臣 氏｣ 経 済 管 理 出 版 社､ pp.52-58､ p.64,｡
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ボトルがオフィスでは流行していたが､素材がガラスであるため､割れやすい
























ガ ラ ス･ ボ ト ル
1996 年 ～
｢ 易 提｣ ボ ト ル
2002 年 ～
500ml ボ ト ル･ デ ザ イ ン
2003 年100 周 年 シ リ ー ズ
2012年蒸留水ブランド･イメージ
自慧
hr 　 　 も
i, ･ii,摘
■l■


























0-100 元 未 満 の 化 粧 水 は45 品 目 あ り､ 100-300 元 未 満 の 化 粧 水 は29 品 目 あ








れ る｡ ワ ト ソ ン ズ は 中 国 に2,000 店 舗､ 世 界 中 に も10,581 店 舗113) を 出 店 し て
いる｡この店舗数に支えられた販売網により､ワトソンズは大量に商品を販売
することが可能となる｡一方､それを支えているのは､商品を一括に仕入れる
こ と に よ っ て､ 低 コ ス ト で 商 品 を 確 保 す る こ と で あ る｡ こ う し た､ ワ ト ソ ン ズ
は低価格で大量販売を実現して､大量仕入れによる仕入価格の抑えができ､さ
らに低価格で販売することを維持するといった好循環になっている｡
109) 　 凋 建 軍(2014.1) ｢ 解 碍 屈 臣 民｣ 経 済 管 理 出 版 社､ p.13｡
110) 　2015 年3 月 　30 　 日､ ワ ト ソ ン ズHP に よ る 筆 者 整 理｡
111) JETRO (2012.3) ｢ 中 国 化 粧 品 市 場 調 査 報 告 書｣c
112) 　 凋 建 軍(2014.1) ｢ 解 砺 屈 臣 氏｣ 経 済 管 理 出 版 社､ p.284｡
113) 　2013 年 ワ ト ソ ン ズ ア ニ ュ ア ル レ ポ ー ト に よ り､ ワ ト ソ ン ズ グ ル ー プ は 現 在14 ブ ラ ン ド を 経






















ワ ト ソ ン ズ の プ ロ モ ー シ ョ ン を 整 理 す る と､ ｢ 会 員 特 典｣ ｢BUY ONE TAKE
ONE (1 個 買 う と1 個 無 料)｣ ｢PLUS ONE TAKE ONE MORE (1 元 プ ラ ス す
る と 商 品 も う1 個)｣ と い う 　3 つ の 活 動 を 主 力 と し て い る｡ さ ら に､ 表8.4 に





114) 　 馬 建 軍(2014) ｢ 解 碍 屈 臣 氏｣ 経 済 管 理 出 版 社､ p.107｡


























じ 商 品 も う1 個､ あ る い は 同 ブ ラ ン ド 品 も う1 個 を 進
PBを中心に










り､ お 得 感｡
買物商品数増に
より､単価が下が
り､ お 得 感｡
買物商品数増に
より､単価が下が
り､ お 得 感｡
買物商品数増に
より､･単価が下が




6. タ イ ム セ ー ル
他店にない特典を行える｡










10. お 得 セ ッ ト





















PB､ NB 商 品 両 方
顧客-の贈答をテーマとした販促活動｡主に一部商品
を通常より多少安く販売する｡





よ り､ お 得 感｡
支払金額節約に
よ り､ お 得 感｡
支払金額節約に
よ り､ お 得 感｡
支払金額節約に
よ り､ お 得 感｡
支払金額節約に











[3] 　 出 店 戦 略














他 方､ 中 程 不 動 産 の 大 悦 城 は､ 18-35 歳 の 消 費 者 層 を タ ー ゲ ッ ト に し､ ｢ 若










116) 万 達 グ ル ー プHP に よ る 筆 者 整 理c lO9 拠 点 は す で に 開 業 し て お り､ さ ら に70 拠 点 が 建 設 な か
である｡
117)　万達広場サブウェブでは､ショッピングセンターの店舗案内には重点店舗推薦という表示が
あ っ て､ そ の な か で ワ ト ソ ン ズ は ど の 階 に あ る か が 示 さ れ て い る｡
118) 　 中 程 不 動 産HP｡
119) 　2010 年7 月 に 第- 財 経 日 報 ニ ュ ー ス｢ ワ ト ソ ン ズ は 青 島 イ オ ン 東 泰 商 業 と 提 携｣o
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8. 3 　 広 東Gialen (B- Ⅳ)
8. 3. 1 　Gialen の 発 展 経 緯
2002 年､ 広 州 橋 蘭 佳 人 化 粧 品 有 限 公 司( 以 下､ Gialen) を 設 立 し､ 2003 年
にGialen 化 粧 品 専 売 店1 号 店 を 開 店 し た｡ そ の1 年 後､ Gialen は 積 極 的 に 店
舗数を増やす一方､単一のブランドを取扱う化粧品専売店から複数ブランドを
取 扱 う 化 粧 品 専 門 店- と 戦 略 転 換 を 行 っ た｡ 2005 年5 月 に､ Gialen は 広 州 菜
景街ではじめての化粧品専門店を開店した｡Gialenは取扱商品カテゴリーを拡
大させ､パーソナルケアストアを
Gialen は､ 2005 年 に 広 州 で1 号 店 を 開 店 し て か ら､ 2017 年(5 月 時 点) ま
で に 北 京､ 上 海､ 重 慶､ 成 都 な ど の 一 級 大 都 市 に お い て1,870 店 を 開 店 し た｡





け て い る｡ 現 在､Gialen は ス キ ン ケ ア､ メ イ ク ア ッ プ､ ボ デ ィ ケ ア､- ア ケ ア､
メンズパーソナルケア､化粧マスク､化粧小物､および日用品の八類商品､お
よ そ10,000SKU を 扱 う 第2 位 の 薬 粧 店 チ ェ ー ン で あ る｡
Gialenの経営特徴は､出店戦略､低価格と店舗拡張､PB商品およびネット･
プラットフォームの4つの側面があげられる｡
8. 3. 2 　Gialen の 経 営 戦 略
[1] 　 出 店 戦 略
今まで大都市を中心に展開してきたGialenは三級四級都市-と出店の中心
を 変 化 し て い る｡ さ ら に､ Gialen は､ 店 舗 を プ レ ミ ア ム 店､ 社 区 店( コ ミ ュ ニ









(Timierhouse)｣､ ｢ 植 物 日 記(PlantsDiary)｣ と｢Minilab｣ が あ げ ら れ る｡
2015 年5 月 ま で に､ ｢ 好 美 小 屋｣ は 広 州､ 北 京､ 武 漢､ 上 海 な ど の 地 域 に お よ
そ100 店 を 開 店 し た｡
[2]　低価格と店舗拡張
Gialen 　 は､ 低 価 格 戦 略 を 採 用 し て い る｡ Gialen 　 の 取 扱 商 品 は､ 一 般 大 衆 に




あ る60-100m2 の 中 小 型 店 舗 は､ Gialen 拡 張 の 中 心 と な る｡ 2016 年(2 月 時
点) 1,165 店 舗 を 有 し て い るGialen は､ 2025 年 ま で に 店 舗 数( 自 社 の ブ ラ ン
ド 店 舗 以 外) が10,000 店､ 自 社 の ブ ラ ン ド 店 舗 が20,000 店 に 拡 大 す る と 目 指
している｡
[3] 　PB 商 品 に よ る 差 別 化
Gialen に お い て 　PB 商 品 の 売 上 高 は 全 体 の30-35% (2014 年) を 占 め て い
た｡そのなかでは､スキンケア化粧品とメイクアップ化粧品分野で多くのPB
商 品 を 持 っ て い る｡ 代 表 的 なPB で は｢ 植 物 日 記(PlantsDiary)｣ ｢ 好 美 美 肌
(Magic)｣ ｢Minilab｣ ｢ 露 芭 綻(Lubatti)｣ ｢ 文 依 派(AIP)｣ ｢ 貝 肌 泉(Biofila)｣
｢ 柏 蕊 詩(Boravis)｣ ｢REC｣ ｢ 橋 蘭 佳 人(Gialen)｣ の9 つ が あ げ ら れ る｡ 他
方､ 2016 年1 月 か ら､ Gialen はPB の テ ィ ッ シ ュ ペ ー パ ー を 販 売 し 始 め た｡
新発売のGialenティッシュペーパーは手ごろな価格で､品質が良いと消費者
か ら 好 評 で あ り､ Gialen で 取 扱 う ペ ー パ ー 類 商 品 の 売 上 の な か に､ Gialen テ




品 をPB で 出 す こ と に し て い る｡
[4] ネ ッ ト･ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム
Gialen 　 は､ ｢B2C+D2C+F2C｣ と い う オ ー プ ン プ ラ ッ ト フ ォ ー ム を 構 築 し
よ う と す る｡ Gialen 　 はB2C (Business to Customer) を 積 極 的 に 行 う 上 で､
工 業 デ ザ イ ン 加 工 製 造(DesigntoCustomer､ 略D2C) と オ ー ダ ー 製 造(Factory
to Customer､ 略F2C) を 加 え､ 最 大 限 に 消 費 者 ニ ー ズ を 満 足 さ せ よ う と 目 指
している｡一方で､オープンプラットフォームを通じて､商品の背後にあるサ
プライチェーンを統合することはGialenが競争を勝ち抜く鍵となる｡
8, 4 　 薬 粧 店3 社 の 比 較









他 方､ Dr.plant は メ ー カ ー 直 営/ 契 約 に よ る 系 列 店 販 売(B- Ⅱ) と な る た め､







第2 に､ ワ ト ソ ン ズ と 　Gialen は 多 く の ブ ラ ン ド 商 品 を 販 売 し､ 店 舗 全 体 の
119
売上向上を目指しているが､各ブランド商品を中心とする販売方法は適応では








8- Ⅱ ｩnYｸｺﾘ 峇ĀĀĀ









に､ 111 ア メ リ カ や 日 本 と 比 べ､ 中 国 の ド ラ ッ グ ス ト ア は ど ん な 特 徴 を 持 っ て
い る の か､ 1･2 中 国 の ド ラ ッ グ ス ト ア は ど の よ う に 構 成 し て い る の か､ 1-3 中 国
のドラッグストアはどのように形成してきたのか､ 1-4　中国のドラッグストア
を分析するにあたり､どのような枠組みを用いるのかという問題を設定した｡





































































品 多 様 化 を 進 め る こ と に よ っ て､ 品 揃 え 幅 が 狭 い 象 限 で あ る Ⅰ (A･ Ⅰ､ B-I)
と Ⅲ (A- Ⅲ､B･ Ⅲ) は そ れ ぞ れ 品 揃 え 幅 が 広 い 象 限 の Ⅱ (A- Ⅲ､B- Ⅲ) と Ⅳ(A-
Ⅳ､ B- Ⅳ) に 移 行 す る 動 き が あ る｡ そ の た め､ 本 論 文 は Ⅱ (A- Ⅲ､ B- Ⅲ) と Ⅳ










り つ つ あ る｡ こ の 考 察 は 第2 の 研 究 課 題 の2-2 に 対 応 し て い る｡














Ⅱ (A･ Ⅱ､B- Ⅲ) と Ⅳ (A･ Ⅳ､B- Ⅳ) に あ て は ま る 企 業 例 を ピ ッ ク ア ッ プ し て､
事例研究を進めた｡具体的には､薬店チェーン企業について､ ｢2015年薬店チ










に し た 一 方 で､ 第3 研 究 課 題3･1 に も 触 れ た｡ 第7 章 で は､ ま ず 北 京 同 仁 堂(A･












化 粧 品 ま で 品 揃 え を 拡 大 し て い る｡ そ の た め､ 同 仁 堂(A- Ⅲ) と 一 心 堂(A･ Ⅳ)､
桐君閣(A･Ⅳ)との最大の差異は自社ブランド-の注力と品揃えの充実による
専門性強化という点である｡
中 心 事 業 　 　 　 　 　 　 　 事 業 拡 大 領 域
自 社 ブ ラ ン ド 構 築 儼X*hｦyRĀĀĀ












第8 章 で は､ 北 京Dr.plant (B･ Ⅲ)､ 香 港 ワ ト ソ ン ズ(B･ Ⅳ) と 広 東Gialen













中 心 事 業 　 　 　 　 　 　 　 事 業 拡 大 領 域
自社ブランド構築 儼X*hｦyRｸ5ﾂĀĀĀĀĀĀ





















そ の た め､ こ こ で は Ⅲ (A･ Ⅲ､ B- Ⅲ) と Ⅳ (A- Ⅳ､ B･ Ⅳ) の 共 通 点 と 相 違 点













共 通 点 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 相 違 点
Ⅱ




･ 主 力 商 品 分 野 の 専 門 性 唳o)5 Κ7X886ĀĀĀĀĀ
･ 品 揃 え 拡 大 唳o(5 Κﾍｨｷｭhﾅxﾕﾉ'｢ĀĀĀ
･商品のマーチャンダイジング ﾘｸ56X48984ﾈ5ĀĀĀĀĀĀĀĀ･薬店:品揃え拡大､顧客関係構築 
･薬粧店:PB商品開発 
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